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FEBRE AFTOSA E VIRUS AFTOSO
(ASPECTOS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS)
FOOT A N D  M OUTH D IS E A S E  A N D  IT S ETIOLOGIC A G EN T  
(SO M E A SPE C T S A N D  B IB L IO G R A P H IC A L  R E F E R E N C E S )
V jrg inie  Bu f f  D^Apic e
“Complexo entre os que mais o são, o problem a da aftosa, de eminente 
atualidade, oferece margem a considerações sempre oportunas, qualquer que seja 
o aspecto pelo qual é encarado” . Palavras que serviram de incentivo a êste 
nosso trabalho, referidas pelo pioneiro dos veterinários de São Paulo, o saudoso 
O tto  S t e p h a n  (Rev. Indústria Animal, S. Paulo, 2 (8 ):8 8 9 , 1932).
‘'A febre aftosa continua a ser o flagelo de Deus, semeando pânico” , como 
diziam os antigos; a entravar sempre o desenvolvimento da Pecuária.
Com o correr dos séculos e desenvolvimento da bacteriologia experimental, 
ainda permanecia obscura a natureza desta terrível enfermidade. Foi preciso 
apelar a outras técnicas e processos, até então completamente desconhecidos, pa­
ra se concluir que a febre aftosa era produzida por um ser vivo, invisível e não 
cultivável, e que por isso, recebeu a denominação de virus, fato inédito na patologia 
animal.
Foi preciso ainda criar a noção de tipos de virus imunologicamente dife­
rentes, para poder explicar certos fatos que ocorriam  na natureza. Enquanto 
que com inúmeros elementos vivos, conseguia-se obter sob ação de vários pro­
cessos, produtos vacinantes, com a febre aftosa, as tentativas fracassavam, per­
durando apenas velhos métodos mais ou menos empíricos, tendentes a m inorar 
até certo ponto as suas conseqüências.
Inúmeros capítulos novos foram  abertos e tentativas realizadas, polarizan­
do a atenção dos pesquisadores em tôrno do problem a máximo, qual seja, o da 
imunização ativa. Esta, após árduos trabalhos, foi finalmente alcançada, graças 
à feliz combinação de diversas contribuições, permitindo a resolução dêste com­
plexo problem a sob forma relativamente prática. A solução ideal, ainda não 
foi atingida, porém o acervo de conhecimentos já  adquiridos é tão considerável 
que tudo nos leva a crer que perspectivas promissoras nos estão reservadas para 
futuro relativamente próximo.
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A prova da eficiência da vacina contra a febre aftosa nos vem sendo dada 
através dos trabalhos de vacinação que se realizam na Europa e em alguns paí­
ses sul-americanos. Sua melhor consagração foi evidenciada na memorável cam­
panha contra a febre aftosa irrom pida no México, onde, mediante a vacinação 
am pla e em larga escala, permitiu um controle quase radical, contra esta ter­
rível doença.
Os Estados Unidos, permanecendo como exceção, conseguiram, graças ao 
seu imenso potencial econômico, manter-se indenes desta virose, apesar das vá­
rias incursões que sofreram  e é de esperar-se que possam manter-se livres à custa 
de severa e dispendiosa vigilância contra uma das mais graves doenças do re­
banho bovino, sobretudo leiteiro.
Na América do Sul há diversos Institutos que se dedicam à aftosa. W ald- 
mann empresta atualmente sua colaboração na Argentina, ao lado de eminentes 
técnicos daquele País. Aí há ainda inúmeros adiantados laboratórios de inicia­
tiva particular. No Chile, o Instituto Bacteriológico conta com a eficiente cola­
boração de R amon R odrigüez. O Perú (1949), possui instituição especializada 
afim  de estudar o problem a da aftosa. No Brasil, S ílvio  T orres apresentou no 
II Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária (Belo Horizonte, 1943), sua 
técnica desenvolvida sob os princípios básicos de V a l l ée , S c h m id t , W aldmann. 
Nesta ocasião, violento surto de aftosa irrom pia no Rio Grande do Sul (1943), 
propiciando para que o Govêrno daquele Estado, enfrentasse oficialmente a ques­
tão, instalando em Pôrto Alegre laboratório sob orientação do técnico patrício, 
para produzir a vacina e facilitar a aplicação em nosso País. Começando com 
505.547 doses em 1944 e 1.090.000 logo em 1945, conservou média de 1.500.000 
anuais até meados de 1950.
Recentemente, está sendo organizado no Rio de Janeiro, mediante acôrdo 
visando instalação, organização e funcionamento em nosso País, assinado no P a­
lácio Itam aratí (Rio de Janeiro, 3 setembro 1951), o Centro Pan-Americano de 
Febre Aftosa, sob os auspícios da Repartição Sanitária Pan-Americana e Escritó­
rio Regional da Organização Mundial de Saúde com apoio do Ministério da 
Agricultura. Após exames e estudos prelim inares em países do continente sul- 
americano, procedidos por técnicos especializados, elegeram o Brasil (Rio de 
Jan e iro ), para que aí fosse instalado o prim eiro núcleo desta natureza nas 
Américas.
E’ árdua a tarefa e, neste trabalho consciente, é preciso que sejam estuda­
das técnicas aprim oradas no preparo dos elementos que entram  na fabricação 
da vacina, cultura do virus, tipos e técnicas de tipificação, variantes dos virua 
clássicos, conservação da vacina e muitos outros problem as de ordem técnica 
e prática.
Cooperando neste sentido, é que nos animamos reunir nossa colaboração, 
através da bibliografia em nossas mãos, isto é, material contido em periódicos
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existentes na Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade 
de São Paulo. O critério obedece às normas seguidas nos demais trabalhos dessa 
natureza e por nós apresentados, nos quais procuram os focalizar e reunir da 
m elhor maneira possível os sub-assuntos, no intuito de proporcionar aos que se 
dedicam ao estudo desta matéria os elementos de pesquisa, como uma contri­
buição tendente a orientar e auxiliar a todos aqueles que trabalham  para o en­
riquecimento dêste captílulo da ciência veterinária.
SUM M ARY
Foot, and Mouth Disease and its Etiologic Agent.
(Some aspects and bibliographical references)
As a introduction the A. makes some considerations about the complex 
problem of F. & M. disease. Then considers the principal centers of research 
of the matter in America, especially the recently founded Pan-American Center 
of F. & M. disease, under the auspices of the Pan-American Sanitary Bureau 
and W orld Health Organization and with the cooperation of the Brazilian Govern­
ment (M inistry of A griculture). After prelim inary studies a group of specialists 
appointed by the North American institutions selected Rio de Janeiro as the lrst 
Center for study and application of that Zoonosis.
With the purpose to make access to the literature on the subject, the A. 
presents an analytical review of articles published in periodicals received by 
the Library of the Faculty of Veterinary Medicine of the University of São Paulo 
(B razil). The subjects and authors are alphabetically grouped and, as much as 
possible, follow the same arrangem ent used in other references works published 
by the A.
B IB L IO G R A F IA  
F E B R E  A FTO SA  (A spectos) — A FR IC A  DO SU L
K o c k , G. — Foot and mouth disease problems in Southern Africa. Jour.
Sou th  A frican  V et. M ed. A ss., 20(1) :l-8, 1949
—  A L E M A N H A  — 1937/8
S c h m a l t z  — Der Stand der Maul- und Klauenseuehe. Berl. Tier. Woch.,
(9):129-30, 1938
— A L E M A N H A  — 1938
D er Stand der Maul- und Klauenseuehe em Jahresanfang. Berl. Tier.
W och., (2) :24-5, 1938
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F E B R E  A FTO SA  (A spectos) —  A R G E N T IN A
La fiebre aftosa: E l problema sin resolver en nuestro Pais (D e cómo 
los consejos y sugestiones formulados por el profesor francés Vallée, 
liace más de diez aflos y nunca seguidos, comprendian un plan de 
acción que urge realizar cuanto antes), lie s ., Bs. Aires, 10(195) :12.641- 
5, 1942
—  D IN A M A R C A
P e t e r s e x ,  M . G . — Enquête sur la fièvre aphteuse (La fièvre aphteuse 
au Danemark pendant les années 1939-1942). Of f .  In tern a t. Épiz. Bull., 
21(3-4) :150-9, 1942
— E S P A N H A  — 1942/5
S á n c h e z , F . F . V . — Virus y vaeuna de glosopeda en Espafia. Trabajos 
In s t. B iol. A n im ., Madrid, 8:321-404, 1945
—  ESTA D O S U N ID O S
H  a le , M. W . —  Fiebre aftosa en los Estados Unidos. Bol. In.it. Mac. 
A n tia fto so , Lima, l ( l ) :3 1 -4 , 1949
— EU R O PA
L i g î î i è r e s ,  R . — La fiebre aftosa. Algunas consideraciones derivadas de 
su aparieión en diversos países de Europa. R ev. Zootécnica, Bs. Aires, 
25(242) :l-5, 1938
— E U R O P A  —  1887/1937
D r o ü i n ,  M. —  Sur l’épidémiologie de la fièvre aphteuse (Communications). 
Bull. A cad . V i t .  France, 10(5) :195-205, 1937
— E U R O P A  1937/9
FjiÜckiger, G. — Ce que nous a appris t’épizootie de fièvre aphteuse de 
1937/1939. Of f .  In tern a t. Épiz. B u l l .  J»(7-8) :589-608, 1940
— E U R O P A  — 1937/43
L e c l a i n c i i Ej  M. E . — L’épizootie aphteuse de 1937-43. — I . Of f .  In terna t. 
É piz. B u l l ,  22(7-8) :309-43, 1943
—  E U R O P A  — 1937/4-6
L e c l a i n c i i e ,  M. E . — L’épizcotie aphteuse de 1937 à 1946. — II . Of f .  
In tern a t. Épiz. B ull., 26:24-33, 1946
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F E B R E  A FT O SA  (A spectos) — E U R O P A  —  1939/42
L a fièvre aphteuse d’avril 1939 à mai 1942. Of f .  In tern a t. É piz. B ull., 
21(3-4) :140-9, 1942
— FR A N Ç A  — 1937/8
L e c l a i n c h k ,  M. E . —  L’épizootie actuelle de fièvre aphteuse d’avril 1937 
à mars 1938. Of f .  In tern a t. Épiz. B u ll., 16:17-62, 1938
— F R A N Ç A  — 1939
P anisset, L . —  Les enseignements de la récente épizootie de fièvre aphteu­
se. Observations et recherches. R ec. M éd. V ét. École d’A lfo r t ,  115
(11) :784-825, 1939
— IN G L A T E R R A
F ifth  Progress Report of the Foot-and-mouth disease Research Com­
mittee. Of f .  In te n tâ t. Épiz. B ull., 15 (l):67-97 , 1937
Foot-and-mouth disease. (M inistry of Agriculture, Memorandum). V et. 
R ec., 50(9) :254-62, 1938
I .a aftosa en Inglaterra (E n el pasado y en el presente). A n . Soc. 
R u ra l A rg en tin a , 72(3) :301-12, 1938
C a n o ,  A . E . — Fiebre aftosa (Quinto informe del Comité de Investiga- 
ciones del Ministerio de Agricultura y Pesquerias. Londres, 1937). R ev. 
M ed. V e t., Bs. Aires, 26(3-4) :132-S6, 1938
— MÉXICO
Committee on foot-and-mouth disease. Schneider, F .  L . —  Carr, A . 
K . —  W ilkins, II . F . —  Miller, W . J . —  McMahon, F . D . —  
Adrian, J . L . —  Fladness, S . O. — Shanan, M. S . —  H owe, I .
G . —  Proc. 52nd. A n n u a l M eeting U.S. L ivesto ck  San. Assoc.: 75-8, 1948
Observations made by the Committee on the foot-and-mouth disease situation 
in Mexico. Miller, W . J . •— W ilkins, H . F . —  Howe, I . G. — 
Kord, C. E . Proc. 51st. A n n ua l M eeting  U .S. L ivesto ck  San. Assoc.:
13-20, 1947
The Mexico outbreak of foot-and-mouth disease. J . A . V . M. A ., 110 
(840) :147-51, 1947
The Mexico outbreak of foot-and-mouth disease. I I I .  J . A . V . M. A .,  
110(842) :297-9, 1947
V a i t s m a n ,  J . —  O problema da febre aftosa, com especial referência ao 
surto no Mexico. Resenha V et., R. Janeiro, 3 (4):3-5 , 1949
V o g e l s a n g ,  E . G. — C h a v a r r ia  Ch., M. —  La fiebre aftosa en México. 
R ev. M ed. V et. y  Paras., Caracas, 6(1-4) :3-45, 1947
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F E B R E  AFTO SA  (A spectos) — PE R Ü
Ai.ba, A . M . — Caparó, A . C. — Sobre la existencia de fiebre aftosa 
maligna e il  Lima. R ev. Fac. Med. l 'e t., Lima, 3(2-3-4) :140-5, 1948
A l e n c a s t r e ,  , J . — At'tosa e n  el valle de Lima y Provincia dei Calláo. R ev. 
Fac. Med. V et., Lima, 2(1-2-) :24-8, 1947
—  PO RTUG A L
P e u e ir a  d e  Me (,l.o, M. F . — La fièvre aphteuse au Portugal. B ull. Of f .  
In tern a t. É piz., Paris, 26:63-6, 1946
—  SU ÉC IA
A i.eg ken, A . — La fièvre aphteuse en Suède pendant et après la dernière 
guerre mondiale. B ull. Of f .  In tern a t. Épiz., Paris, 26:57-62, 1946
— SUÍÇA —  1937/9
G r o g g ,  A . — La fièvre aphteuse en Suisse de 1937 à 1939 (These de Berne, 
1942). B ull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 23(3-4) :111-21, 1944
—  SU f ÇA — 1937/9
F i .ü c k ig h k ,  G. — Lehren aus dem Maul- und Klauenseuchezug 1937-39. 
Schweizer A rch ., 82(3) :93-112, 1940
— U R U G U A Y  —  1943
In ciahte, R . —  Estimation de los dafios de la pasada epidemia de at'tosa. 
(Expresada en la merma de la production de leche en la cuenca leclie- 
ra de Conaprole). R ev. Asu. Iiu/x. Agron., Montevideo, 17(1) :35-42,
1945
F E B R E  A FT O SA  (Bibliografia)
L i g n i è k e s , J . ,  1868-1933 — Su bibliografia (Fiebre at'tosa). Rev. Zootécnica, 
Bs. Aires, 20(225) :125-7, 1933
F E B R E  A FT O SA  (Complicações)
K o b e ,  K .  — H e u t ig , A . — D ie Bedeutung der Bakterien aus der Para- 
typhus-Enteritis-Gruppe als Sekundärerreger bei MKS. Z . Inf .  K rkh . 
H austiere , 55(3-4) :189-206, 1939
K o b e ,  K .  —  H e i n i g ,  A . — La importancia de los bacterios del grupo 
“Paratiphus-enteritis” como agentes secundários en la fiebre aftosa. R ev. 
M ed. V et., Bs. Aires, 22(7-8): 401-15, 1940
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F KHK E AFTO SA  (Complicações)
L o m b a r d i , L .  — Sull’iinportan/.a dei germi di complica/,ione neirafta epi- 
zootica. N u o va  V et., Bologna, 14(7):190-õ, 193G
W e i n b e r g ,  M. — F o b o e o t ,  P . ' — R i c h a r t ,  A . — Complications pscudu- 
gangréneuses de la fièvre aphteuse causées par le bacille de Poëls, seul 
ou associé. (Communication). B ull. A cad . V ét. France, I l(4 ):217-8 ,
1938
F E B K E  A FT O SA  (Diagnóstico)
D iagnosis of foot-and-mouth disease. V et. M ed., 43(4) :142-<>, 1948
Envio de material de estúdio e investigación a los laboratórios. R ev. 
M ed. V et., Hs. Aires, 31:217-8, 1948
B a c h t o l o  G ., M. — Algunas estomatitis y su diagnóstico diferencial con 
la fiebre aftosa. R ev. D ir. Gen. Invest. Pecuários, México, 2 (1 ) :2t>-32,
1947
B k o o k s b y ,  J . 15. — Vesicular stom atitis and foot-and-mouth disease dif- 
rentiation By complément-fixation. Proc. Soc. E xp . B iol. Med., 67 
(2) :254-8, 1948
C a m a r o o ,  F . —  Brief report in the diagnosis of foot-and-mouth disease in 
Mexico. J. A . V. M. A ., I l l  (848) :355-G2, 1947
C h a v a r r ia  Ch., M . — Diagnóstico de fiebre aftosa y determinación del 
Tipo. R ev. Med. V e t. y  Paras., Caracas, 8(1-4) :17-36, 1949
F e d e r e r ,  K. E . — A k a m  nuitc, H . G . — El valor de la saliva bovina co­
mo medio diagnóstico serológico de la fiebre aftosa. Gac. V e t., Bs. 
Aires, 11(59) :102-10, 1949
O’Brien, T . F . — Notes !n the behaviour of the foot-and-m outh virus dur­
ing the 1941 epizootic in E ire. V et. R ec., 55(37) :341-3, 1948
P a l a c io s , It. —  R o d r ig u e z , R .  —  G a i .l a r d o , E . —  El diagnóstico sero­
lógico de la infección aftosa. Bol. In s t. B act. Chile, 5 (2 ) :13-7, 1948
F E B R E  AFTO SA  (Diagnóstico) — C A BR A S
H o n e c k e r  — Das Klinische Bild b e i  Maul- und Klauenseuche der Ziegen. 
Berl. Tier. W och., (2) :17-20, 1938
F E B R E  A FT O SA  (Disseminadores)
E c c l e s ,  M. A .  —  Le rôle des oiseaux dans la propagation de la f i è v r e  
aphteuse. B ull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 18:118-48, 1939
T o r r e s ,  S . —  A febre aftosa e o  papel dos morcegos hematophagos na 
sua disseminação. R ev. D ept. Nac. Prod. A nim al, R. Janeiro, 2(4-5-6) : 
417-22, 1935
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F E B R E  A FT O SA  (Disseminadores)
T h a p p ,  E . E . —  O  veado eampeiro ( “Mazama americana” Erxleben, 1 7 7 7 )  
como possível disseminador da febre aftosrt. A n . I I I  Congresso B rasi­
leiro V eterinária , Porto A legre 1 9 4 5 :  6 1 2 -1 4 ,  19 46
W aldm ann, O. — H irsch feld er , H . — Die Epizootische Bedeutung der 
Ratten, des Wildes, der V ogel und der Insekten fiir die Verbreitung  
der Maul- und Klauenseuehe. Berl. Tier. W och., (16):229-34, 1938
F E B R E  A FT O SA  (Generalidades)
Fiebre aftosa. — A fta  epizoótica. Capítulo X X I. Agronom ia, Lima, 4 
(20) :72-9, 1939
B era rd in e lli, I .. —  Febre aftosa —  afta  epizoótica. R ev. Criadores, S. 
Paulo, 13(8) :16, 1942
B ü e n o ,  A . — Consideraciones sobre l a  glosopeda. V eterinaria , Madrid, 9
(2) :78-80, 1945
F o r r e s t ,  G. E . —  Fiebre a f to s a ..! !  (Extraído de “Princípios de Bacte­
riologia e Inmunidad”, por los profesores doctores W . W . C. Topley  
y G. C. Wilson. Segunda edición, afio 1936. Páginas 1490 al 93. Mi­
nistério de A gricultura). Ovina, Bs. A ifes, 7(80-81) :18-21, 1945
H a g a n ,  W . A . — The necessity of research on foot-and-mouth disease. 
J . A . V . M. A .,  112(854) :327-31, 1948
L a n fr a n ch i, A . — Esarne di revisione di alcuni capitoli della febbre afto- 
sa. Nuova, V eterinaria , Bologna, 10(12) :331-41, 1938
M a ssií, A . —  La fièvre aphteuse. R ev. Zootechnie, Paris, 6(12) :388-98,
1937
M orales R .,  C. E . — Conferencia del Dr. Federico Rubio Lozano. R ev.
Fac. M ed. V et. y  Zoot., Bogotá, 19(101) :270-6, 1950
Pozzr, C. M. — Fiebre aftosa. Direc. Gamut., La Plata, folleto n’ 10,
1946
R o t t o a r d t , A . A . —  E z c u r r a ,  R . — Proceso evohitivo de la fiebre aftosa 
(Segunda parte). R epublica A rgen tina . M inistério A gric . Direc. In fo r-  
maciones, Bs. Aires, Publi. miscelanea n9 283, 1948
— ANIM ALS D E  CAÇA
Robsiter, L . W . —  A lb e r ty n , A . A . L . — Foot and mouth disease in 
game. Jour. Sou th  A fr ic a n  V et. Med. A ss., 18(1):16-19, 1947
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F E B R E  A FT O SA  (Generalidades)
—■ C A R N E IR O S v
V ivtano, C. — La fiebre aftosa en los lanares. lier. Centr. E  étudiantes  
i le d . V et., Bs. Aires, (22):41-5, 1947
— CAVALOS
S a l v i ,  G. — La febbre aftosa nel cavallo. N uova  Veterinaria, Bologna, 
19(11) :252-5, 1941
F E B R E  A FT O SA  (H istórico)
F e d e r e r , K . E . — Contribution para la historia de la fiebre aftosa. Gac. 
V et., Bs. Aires, 12(67) :198-206, 1950
M e k c .e s ,  R . W . — Cyclic variations in prevalence of foot-and-mouth disease. 
J . A . V . M. A ., 113(860) :432-47, 1948
F E B R E  A FT O SA  (Imunidade)
B a s s e t ,  J . —• Vaccins anti-aphteux. Origine des anti-corps immunisantes et 
mécanisme de l’immunité dans les viroses. (Mode d’action du vaccin de 
Green contre la maladie de Carré). Première partie. B ull. A cad . V ét. 
F rance, 20(9) :395-403, 1947
B a s s e t ,  J . — V accins anti-aphteux. Origine des anti-corps immunisantes 
et mécanisme de l’immunité dans les viroses. (Mode d’action du vaccin 
de Green contre la maladie de Carré). Deuxième partie. B ull. A cad . 
V ét. F rance, 20(10) :442-53, 1947
C r a w f o r d ,  M .  —  Immunity following a natural attack of foot-and-mouth 
disease. V et. ltec ., 50(27) :801-2, 1938
E s p i n e t ,  R . G. — Acerca del concepto de inmunidad en la fiebre aftosa  
a la luz de algunas comprobaciones 'experimentales. Gac. V et., Bs. A i­
res, 10(57) :7-22, 1949
M o i i l m a n n ,  H . —  Durée de l’immunité et cause des défaillances de l’im­
munisation après la vaccination contre la fièvre aphteuse. Berl. u. Münch. 
Tier. Woch., 49:225-229, 1941 “in” B ull. Of f .  In tern a t. É piz., 20(4-6): 
228-38, 1941
M ö i i i .m a n n , H . — Ueber die Ausbrüche von Maul- und Klauenseuche in 
den ersten 14 Tagen nach der aktiven Immunisierung "mit Vakzine nach 
Waldmann und Kübe. Berl. u. Tier. W och., (36) :565-70, 1939
S c h m i d t ,  S .  — La importância de la adsorción en la inmunización activa 
contra las enfermedades a ultravirus. Gac. V et., Bs. Aires, 3 (2 ) :71-7, 
1941
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F E B R E  A FT O SA  (Imunidade)
S o l o v i e f f ,  P . — Reaction de conglutination dans la fièvre aphteuse. R ev. 
Zootécnica, I5s. Aires, 3 0 ( 2 5 1 )  :1 9 -2 6 ,  1 9 4 3
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Fièvre aphteuse. B ull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 13(4) :671-2, 1937
— ITA LIA
La difesa contro 1’afta  epizootica. N u o va  V eterinária , Bologna, 16(1) :
14-5, 1938
Profilassi dell’afta. Clinica. V et., Milano, 59(4.) :272-3, 1936
R. Prefeitura di Modena. Una circolare modelo: azione profilattica an-
tiaftosa. Clinica V et., Milano, 59(1):46-5I, 1936
R. Prefeitura di Modena. Azione profilattica per Pafta in Provincia di
Modena. Clinica V et., Milano, 60(3):180-1, 1937
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F E B R E  A FT O SA  (Profilaxia) — MARROCOS
V a y s s e ,  .I. — La fièvre aphteuse et sa prophylaxie au Maroc. I lnil. Of f .  
In tern a t, É piz., Paris, 26:50-6, 1946
— MÉXICO
B o u g h t o n , I . B . — D ificuitades y  lecciones de la lucha contra la aftosa 
en el N orte de Mexico. Res, B s. Aires, 16(359) :23 .136-8, 1918
B r o o k ,  J . E . — Discussion of foot-and-mouth disease eradication in Mexico. 
Proc. 52nd. A n n ua l M eeting U. S .  L ivestock San. Assoc.: 72-4, 1948
F i o r e s ,  O. — Program for the eradication of the foot-and-mouth disease. 
Proc. 52nd. A n im a l M eeting  U . S .  L ivesto ck  San. Assoc.: 59-68, 1948
G e r o n a  S a n  J u l i a n , R . — La lucha contra la aftosa en Mexico. (Confe­
rencia). R ev. A so . R u ra l U ruguay, TÍ ( 1 ) :10, 1950
G e r o n a  S a n  J u l i a n ,  R . —  La lucha contra la fiebre aftosa en Mexico. 
R ev. M ed. V et., Montevideo, 24(47-48) :954-60, 1949
J o h n s o n ,  H . H . — Foot-and-mouth disease eradication in Mexico. Proc.
52nd. A n n u a l M eeting U. S .  L ivesto ck  San. A tto e .t  69-71, 1948
—  P E R Ü
A lba, A . M. — La conveniencia de definir nuestra política antiaftosa. Ilol. 
Ins t. Nac. A n tu ifto so , Lima, l( l) :2 3 -3 0 , 1949
A n g u l o ,  A . — Experiencias de la campana anti-aftosa en el Sur del Peru. 
R ev. Fac. M ed. V et., Lima, 2(1-2) :15-9, 1947
VÁSQUEz, A . — Organización tie la policia anti-aftosa en el Peru. Rev. 
Fac. Med. V et., Lima, 2(1-2) :20-3, 1947
— PR Ú SSIA
W e b e r  — O rdonnance de police san ita ire  v é térina ire  concernan t la p rophy­
laxie de la  fièvre aphteuse en Prusse. (D u 9 fév rier 1938). B ull. Of f .  
In tern a t. É piz., Paris, 15(5) :1068-72, 1938
— SU Í ÇA
B o u v ie r , G. — Dez anos de luta contra a i'ebre aftosa na Suíça (1937- 
1947). Biológico, S. Paulo, 14(11) :251-8, 1948
C a r n e ir o ,  V .  —  Policia sanitaria animal. —  Sua organisação na Suissa. —  
A  luta contra a febre aphtosa. R ev. Zootechnia e V et., R. Janeiro, 12 
(1) :71-88, 1926
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F E B R E  A FT O SA  (Receptividade)
Wo i f , ,T. — Die Bedeutung W eniger- und Nichtempfäng-licher Tierarter 
für die Epizootologie der Maul- und Klauenseuche. Berl. Tier. Woch., 
(42) :639-42, 1938
F E B R E  AFTOSA (Receptividade) — A N IM A IS S E L V A G E N S
B ü l l ie r ,  1’ . — N o u v e l ,  J . — Au sujet d'une petite épizootie de fiêvre 
aphteuse ayant sévi sur des aniniaux sauvages en captivité. (Communi­
cation). Iiull. Acad. V ét. France, 11(2):59-71, 1938
— OURIÇO CACH EIRO
H ü l s e , E .  C. — E w a r d s , J . T . — Foot-and-mouth disease in hibernating 
hedgehogs. Jour. Comp. P ath., 50(4) :421-30, 1937
W o l f ,  J .  — Die Em pfänglichkeit des Igels für die Maul- und Klauenseuche. 
Berl. u. Münch. Tier. Woch., ( l):4 -6 , 1939
— V EA D O S
B r a g a ,  A . — Asthma cardiaca post-aphtosa. Bol. tioe. Brasil. Med. V et., 
lt. Janeiro, 2(11-12) :426-30, 1925
C a p o r a l e ,  G. -— Sull’eziologia della miocardite aftosa. Zooprofilassi, Koma, 3 
(7):173-84, 1948
)
L e r e n a ,  E. A . — Indemnidad de ciervos en pleno foco aftósico. R ev. Zoo­
técnica, B s. Aires, 32(254) :5-7, 1945
T r a p p , E . E . —  O  veado campeiro (“Mazama americana” Erxleben, 1777) 
como possível disseminador da febre aftosa. A n . I I I  Congresso B ra si­
leiro Veterinária-, Porto Alegre, 1945: 612-14, 1946
F E B R E  A FT O SA  (Sequelas)
J o h n s o n ,  K . L . —  Infectious pododermatitis in dairy cattle. N o rth  A m er. 
V et., 26(11) :665-7, 1945
K o c h ,  W . — Hormonbehandlung der Ovarhypoplasie nach Maul- und Klauen­
seuche. Berl. u. M ünch. Tier. Woch., (38) :576-7, 1938
M i n e t t , F . C. — Panting in cattle. (A  sequel to foot-and-mouth disease). 
J. A . V . M. A ., 113(861) :545-50, 1948
M i n e t t ,  F . C. — Panting in cattle. (A  sequel to foot-and-mouth disease).
I. Experimental observations and pathology. A m . .1. V et. Res., 10(34): 
40-8, 1949
M u l l i c x ,  D . N . — Panting in cattle. (A  sequel to foot-and-mouth disease).
I I . Biochemical observations. A m . J . Vet. Res., 10(34) :49-55, 1949
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F E B R E  A FTO SA  (Sequelas)
N ai, D . D . — Ricerche sulla istopatologia dei postumi aftosi. (11. 1 
alterazioni degli organi a secrezione interna). Clinica V et., Milano, 63: 
205-19, 1940
N a i , D . D . — Ricerche sulla isto-patologia dei postunii aftosi (U na par- 
ticolare lesione délia ipofisi nella vacca pelosa). Clinica V et., Milano, 
59(6) :355-(i9, 1936
Piza, M. S . — A  iuta contra a frieira da febre aftosa. l ie r . la d . A nim ., 
S. Paulo, 2 (1 ) : 114-7, 1934
. P iu o u z k a ü , M. — Séquelles de la fièvre aphteuse des bovidés. R ec. Méd. 
V it. cl’A  Ifo rt, 138(10) :433-52, 1947
k
F E B R E  A FT O SA  (Sôros)
M é b i e u x ,  Ch. — P i e r i ie ,  M .  — G ir a r d , H . — M a c k o w i a k ,  C. — L o r r i n , 
M m e . — Obtention d'un sérum antiaphteux par l’hyperimmunisation du 
bœuf avec le vaccin Schmidt-Vallée-W aldmann. B ull. Acad. V ét. F ran­
ce, 33(2) : l l l -5 ,  1949
R a m o n ,  G- — T h i e r  y ,  J . P . — R i c h o u , R .  — A propos de la prépara­
tion chez le cheval d’un sérum anti-vaccine et d’un sérum anti-aphteux 
au moyen des anavirus correspondants. (Considérations théoriques. Com­
paraisons entre l’immunité “antivirus” et l’immunité antitoxique). R ev. 
Path. Comparée, 49(608) :384-90, 1949
S c i i a n o , P . J . — Preparaciôn de suero antiaftoso de alto titulo, en cerdos. 
Gac. V et., Bs. Aires, 10(57) :38-10, 194!)
S c h a n g ,  P . J . —  Rossi, F . A . —  A r a m e n d y ,  M. C. —  C a m p i o n ,  R . L . —  
Obtention de sérum polivalent ■ antiaphteux de haut titre. Ses applica­
tions. (Obtenciôn de suero polivalente antiaftoso de alto titulo. Sus 
aplicàciones). R ev. M exicana M ed. V et. y  Zoot., 5(2):77-82, 1950
F E B R E  A FT O SA  (Sôroterapia)
F i n  zi, G .  — Sur l’emploi du sérum hyperimmun dans le traitement de la 
fièvre aphteuse. R ev. Méd. V ét., Toulouse, 11 N .S . ,  362-8, 1948
M a r t i n i , I . —  Spéciale applicazione dei siero iperimune. Clinica V et., Mi­
lano, 52:687-9, 1939
M o i n e  —  De l’emploi du sérum anti-aphteux au cours d’une épizootie. (La  
séro-contamination, moyen général de prévention contre la fièvre aph­
teuse). R ec. M éd. V ét. ÉcoU d ’A lfo r t ,  113(7) :395-404, 1937
R o u l e r , H . — Erfahrungen bei der Herstellung von MKS.-Rekonvaleszen- 
ten-serum. Berl. Tter. W och., (25) :365-6, 1938
S t a z z i ,  P . — Un nuovo esperimento di sieroattenuazione dell’afta. Clinica 
V et., Milano, 59(3) :219-23, 1936
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F E B R E  A FTO SA  (Transmissão)
G o n ç a l v e s  V i e ir a , ly. —  A febre aftosa (Sua transmissão à espécie hu­
mana através o le ite ). B oi. L e ite , R. Janeiro, 11(133) :15-7, 1939
L ignières, J . — La exportation de las carnes y la influencia que pueden 
teuer la fiebre aftosa sobre la misma. R ev. Zootécnica, Bs. Aires, 20 
(224) :97-102, 1933
M o o su u tro G E it, G . A . >— Recherches expérimentales sur la fièvre aphteuse 
(Compte rendu de quelques travfiux effectués dans l’in stitu t vaccinal 
de Bâle au cours des années 19+5 à 1947). Schweizer A rch ., 90(4) :176- 
98, 19+8
R u b i n o ,  M. C .  — S e o a n e ,  P . — E l problema de 1a, contagiosidad de las 
carnes procedentes de animales atacados de aftosa. A rch . Soc. Biol., 
Montevideo, 1 (1-2-3) :14-22, 1929
S e o a n e , P . — R u b i n o , M .  C .  — E l problema de la contagiosidad de las 
carnes procedentes de animales eon aftosa. R ev. Med. V et., Montevideo, 
2(30) :501-25, 1927
F E B R E  A FT O SA  (Transmissão) — HOMEM
B o r y , L . — Les maladies professionnelles des vétérinaires. Rec. Méd. V ét. 
École d ’A lfo r t ,  113(6) :3+2-63, 1937
M a o n ü s s o n ,  H . — Fälle von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. Berl. 
u. M ünch. Tier. W och., (28):437-40, 1939
M a g n t t s s o x , H . —  Fälle von Maul- und Klauenseuche beim Menschen. B erl. 
w. M ünch: Tier. W och., (27) :421-4, 1939
M a g x u s s o n ,  H . —  Osservazioni su casi di afta epizootica nell’uomo. Berl. 
u. Münch. Tier W ochenschrift, 1939, p. 421 “in” Clinica V et., 63:22-3, 
19+0
H i n j a r o , P . — G r a t io l e t , G .  — C ic a b r o t ,  J . C .  — Au sujet du contrôle 
d’un cas de transmission de la fièvre aphteuse de l’animal à l’homme. 
Bull. A cad . V ét. France, 12(7) :325-38, 1939
S a v i , P . — Transmissibilità aU’uomo dell’afta epizootica. Clinica V et., Mi­
lano, 61(8) :431-9, 1938
T r a u m , J . - Foot-and-mouth disease in man. C alifornia V et., 1(6):20-1, 
19+8
V ie ir a ,  L. G. — A febre aftosa (Sua transmissão à espécie humana atra­
vés o le ite ). Boi. Coop. In s t. Pecuária Baia. 6(38) :2-3, 19+3
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F E B R E  A FT O SA  (Tratam ento)
La agridinoterapia en el tratam iento de la fiebre aftosa (Resultado  
obtenido con el ernpleo de la tripaflavina). A gric. A u stra l, Osorno, 9 
(106) :3282-6, 1941
B u a g a ,  A . — A febre aftosa. B ol. M inistério A gric., R. Janeiro, 23(4-6): 
49-52, 1934
B k it o ,  J . —  Um tratamento moderno que se recommenda. (Complicações 
da febre aftosa). Campo, R. Janeiro, 7(77) :32, 1936
D e l g a d o  V iv a s , V .  — l.a  creolina intravenosa en el tratamiento de la es- 
tom atitis pseudo-aftosa. R ev. M ed. Vet. y  fu ra s ., Caracas, 3(1-4) :167- 
72, 1941
E z c u r b a ,  R . — Fiebre aftosa: su tratamiento preventivo y curativo, en la 
practica, por la “autoterapia caride” ( “Carideterapia”). Sueln A rg en ti­
no, 3(35) :696'-7, 1944
Mmm, A . — 1 germi di irruzione secondaria e la terapia sulfamidica nel- 
1’afta apoplettica. Zoo t. V et., Milano, 3(7):416-24, 1948
M u l l e t , R . —  Essais de traitement de la fièvre aphteuse. R ec. Méd. 
V ét. École d ’A lfo r t ,  115(5) :271-7, 1939
O y u e l a ,  A . M. —  Sobre la quimioterapia de la fiebre aftosa y  carbunclo. 
R e i’. Med. V et., Montevideo, 8(39):431-9, 1941
P a p e n m u y e r  — Erfahrungen im Kampf gegen die Maul und Klauenseuche, 
Insbesonder mit einem Präparat der firma “A tarost” “Aphtho-Clarin”. 
B erl. u. M unch. Tier. W och., (18):279-80, 1939
P ic o Cl o ,  L . — Considerações sobre o tratam ento da febre aphtosa. Oado 
lio lU m dez, S. Paulo, 3(5-6) :18-20, 1937
Piza, M. S . — A luta contra a frieira da febre aftosa. R ev. h u l. A n im ., 
S. Paulo, 2 (1 ) :114-7, 1934
S t e e n  —  Pyotropin zur Behandlung der Maul- und Klauenseuche. Berl. 
Tier. W och., (43) :657-8, 1938
S t e p h a n , () . — Considerações em torno da febre aftosa. R ev. Ind . A nim ., 
S . Paulo, 2 (8 ) :889-96, 1932
T or HKS, S . —  Notícia s/ibre os resultados da aplicação da hemo-prevenção 
anti-aftosa em Pernambuco. Boi. Soe. Brasil. Med. V et., R. Janeiro, 
10(3-4) :234-8, 1940
T r a p p ,  E . E . — A febre aftosa. Biológico, S. Paulo, 8(1):8-10, 1942
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F E B R E  A FT O SA  (Vacinas)
L’Institut Fédéral pour la préparation du vaccin anti-aphteux à Bâle. 
Hull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 22(5-6) :197-216, 1943
Procés-verbal de la conférence convoqué a Berne par l’O ffice Inter­
national des Jipizooties pour l’étude de l’uniformization des méthodes 
de préparation du vaccin anti-aphteux. (D u  30 septembre au 3 octobre 
1947). B ull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 27(11-2) :507-31, 1947
Qüinqüênio do Laboratório de febre aftosa. (D o Instituto de Pesqui­
sas V eterinárias). B ol. D ir. Prod. A nim al, Porto Alegre, 5(7):26-8, 
1949
Basset, J . — Fièvre aphteuse. Le vaccin de Waldmann et sa posologie. 
Origine des anticorps et mécanisme de l’immunité. Hull. A cad . V ét. 
France, 2 4 (l):2 1 -9 , 1951
B a s s e t ,  J . — Vaccins anti-aphteux. (A  propos des expériences de Cortez 
sur le vaccin B elin). Troisième note. B ull. .4cad. V ét. France, 22 (1 ):  
43-5, 1949
B a s s e t ,  . — Vaccin anti-aphteux. (A  propos encore du “vaccin” B elin). 
Cinquième note. B ull. A  cad. V ét. France, 23(2):97-9, 1950
B a s s e t ,  J . — 1 Vaccins anti-aphteux. Le vaccin de Belin et la Comission 
'd e  contrôle. B ull. A  cad. V i t .  F rance, 24(3) : 127-37, 1951
B e l i n ,  M . — Contribution à  l’étude de l’immunité conférée par les com­
plexes vaccino-aphteux formolés. Bull. A cad . V ét. France, 21(9):371-4,
1948
B e l i n ,  M . — D e la richesse en virus aphteux des complexes vaccino-aph­
teux. B ull. A cad . V ét. F rance, 23(6):340-2, 1950
B e l i n ,  M. — Le vaccin antiaphteux monovalent spécifique. B ull. A cad. 
V ét. F rance, 20(6) :256-62, 1947
B e l i n , M. -— Les complexes vaccino-aphteux leurs caractères essentiels. (Com­
munication présentée par M. F orgeot). B ull. A cad . V ét. France, 21 
(5) :221-6, 1948
D ’A p i c e ,  M. — Vacina contra a febre aftosa. (I —  Obtenção do ma­
terial virulento (V irus) destinado ao preparo da vacina). Biológico, 
S. Paulo, 16(6) :117-23, 1950/ .
D u v a i .l e t ,  M. P . —  Le vaccin anti-aphteux de Waldmann. Son utilisa­
tion en France. R ev. Méd. V ét., Toulouse, 11, N .S . :  17-22, 1948
E n h ic o ,  F . —  11 siero-protein-vaccino Lanfranchi in una ricorrenza di fie­
bre aftosa di bovini nell’Egeo. N u o va  V eterinaria , Bologna, 19(5) :99- 
101, 1941
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F E B R E  A FT O SA  (Vacinas)
F r e n k e l  —  La préparation et l’application du vaccin anti-aphteux adsorbé 
aux Pays-Bas. B ull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 26:67-75, 1 946
G ir a r d ,  H . — M a c k o w i a k ,  C. -— 11 vaccino antiaftoso (Vallée-Schmidt- 
Waldmann) è un vaccino vivo ed inattivato. Zooprofilassi, Roma, 4 (7 ) :  
270-73, 1949
G ir a r d ,  H .  —  M a c k o w i a k ,  C. — Le vaccin anti-aphteux du type Schmidt- 
Vallée-W aldmann est un vaccin vivant inactivé. Bull. A  nu l. V ét. Fram 
ce, 22(7):285-9, 1949
H a l e ,  M . — Observaciones sobre la fiebre aftosa en diversos países de 
Sud-América. R ev. Feue. M ed. V et., Lima, 3(2-3-4) :92-107, 1948
H o b o h m ,  K . H .  — Experieneias acerca de la demostración serológica de 
los antigenos tipo-especifico en la vacuna Waldmann y Kobe. Oac. V et., 
Bs. Aires, 11(60) :226-30, 1949
L e c o m t e ,  E . —  L e c o m t e ,  G .  — Étude comparée des vaccins antiaphteux 
de Belin et Waldmann. B ull. A cad . V ét. France, 20(4) :155-63, 1947
M e n z a n i ,  C. — Un nuovo vaccino antiaftoso. Clinica V et., Milano, 07: 
19-22, 1944
M o o s b r u g g e r , G .  A .  — Le développement de la technique de production 
du vaccin anti-aphteux en Suisse. B tdl. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 31 
(9 -1 0 ):452-69, 1949
M o o s b r u g g e r ,  G .  A . —  Quelques considérations théoriques sur la concen­
tration des vaccines anti-aphteux à l’hydroxyde d’alumine. Schweizer A rch., 
90(1) :l-8, 1948
M o o s u r u g g e k ,  G .  A . — Recherches expérimentales sur la fièvre aphteuse 
(Compte rendu de quelques travaux effectués dans l’in stitu t vaccinal 
de Bâle au cours des années 1945 à 1947). Schw eizer A rch ., 90 (4 ):  
176-98, 1948
P a r r a t ,  J . —  Étude de quelques facteurs influençant le développement des 
aphtes lors de l’inoculation artificielle des animaux destinés à la pro­
duction de vaccin anti-aphteux. Schw eizer A rch ., 90 (l):9 -2 9 , 1948
P a r r a t ,  J . — Étude de quelques facteurs influençant le développement des 
aphtes lors de l’inoculation artificielle des animaux destinés à la pro­
duction de vaccin anti-aphteux. Schw eizer A rch ., 90(2):80-96, 1948
R iz z o l i ,  C. —  I l siero-protein-vaccino Lanfranchi nella profilassi accer- 
chiante e nella terapia délia febbre aftosa. N u o va  Veterinaria, Bologna, 
19(5) :101-2, 1941
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F E B R E  AFTOSA (Vacinas)
R ohhkBj H . — Mohi.m ann , H . — P yi,, G . — Expériences faites au cours 
de la préparation  e t de l’emploi du vaccin adsorbé anti-aphteux de 
l’in s titu t de Riems. Bull. Of f .  In tern a t. Épie., Paris, 35(1-2) :35-53, 1951
R osenbijsch, C. T . — D ecamps, A . — Gei.ohmini, N . — Intraderm al foot- 
and-mmith disease vaccine. (R esults obtained from tin- firs t million head
of cattle vaccinated). J . A . V . M. A ., 112(850) s45-7, 1948
\
Rossi, F . A . — Esterilización de la vaeuna an tiaftosa por antibiosis. Qac. 
r 'et:, Bs. Aires, 12(68) :253-60, 1950
R usiimouu, R. VV'. W aldm ann vaccine for foot-and-m outh disease in 
L iberated Italy , 1944. Bull. U . S .  A r m y  Med. D ep., (89): 94-7, 1945
Schmidt, S. — Quelques rem arques su r l’épreuve de l’innocuité du vaccin 
antiaphteux, type Schmidt-W aldmann. Bull. Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 
33(5-6) :260-70, 1950
Schmidt, S. — Virus vaccines. J. A . V . M. A ., 113(861 ) :582-8, 1948
Schmidt, S. F oukdiiy, L . — Méthodes de production et de contrôle du 
vaccin anti-aphteux telles qu’elles sont appliquées au Danemark. Bull.
, Of f .  In ternat. Épiz., Paris, 31(1-2) :65-75, 1949
T ouiuîs, S. — Vacina contra a febre aftosa (N ota  prévia). Bol. M inistério  
Aijric ., R. Janeiro, 31(6):29-30, 1942
V aitsmax, J .  — Problemas (la febre aftosa. R ev. Agronôm ica, Porto Ale­
gre, 12(142-4) :219-20, 1948
Waldmann, O. — P yi,, G . — H oiîohm, K . O. — Mo iii.m axn , H . — 
L’élaboration de l’adsorbat de kiem s contre la fièvre aphteuse. B ull. 
Of f .  In tern a t. É piz., Paris, 20(1-3) :l-24, 1941
W ai.dmann, O . — P yi., G. — H obohm, K . O. —r Mô ehlm ask , H . — 
Le développement de l’adsorbat vaccinal de Riems contre la fièvre aph­
teuse et sa preparation. Z entralb latt fiir Bakteriologie, 148, 5 novem­
bre 1941, p. 1. “in” Bull. In tern a t. Épiz., 22 (5-6) :239-46, 1913
W aujmann, O. — Sobre investigation aftosa. Qac. V et., Bs. Aires, 10 
(54) :147-55, 1948
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